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ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Вивчення та впровадження в практику положень інноваційних теорій про перехід 
економіки на інноваційну модель розвитку обумовлюються декількома причинами. 
По-перше, необхідно зважати на те, що інноваційний шлях розвитку економіки є 
невід'ємною частиною всесвітнього науково-технічного прогресу. І в цьому сенсі було б 
неправомірним відривати економічні процеси, що відбуваються в Україні, від світової 
практики та підкреслювати, що нашій країні визначено свій, неповторний шлях розвитку 
науки і техніки, пов'язаний із застосуванням унікальних форм організації та управління 
у сфері інновацій. 
По-друге, перехід від командно-адміністративного управління до ринкової 
економіки, повинен супроводжуватися і відповідними змінами у галузі управління 
інноваційною діяльністю. 
Адміністративно-командна система економіки обумовлювала власну 
організаційну систему "наука-виробництво", як рушійну силу науково-технічного 
прогресу і піддавала нищівній критиці ринкові механізми впровадження інновацій. 
В економіці того періоду проблеми нововведення розроблялися лише в межах 
економічного досягнення науково-технічного прогресу, тобто розглядалися теорії 
суспільного виробництва, досліджувалися проблеми інтеграції науки і виробництва, 
шляхи втілення досягнень науки і техніки у виробництво, а також питання щодо 
стимулювання науково-технічного прогресу. Ці теорії не враховували комерційної 
сторони в інноваційній діяльності, що в умовах ринку є суттєвим. 
В сучасних умовах новації стають головним фактором економічного зростання та 
основоположною ланкою в реалізації сучасної науково-технічної революції. При цьому 
необхідно визнати другорядними інвестиції та природні ресурси, які домінували багато 
років як головний фактор економічного зростання. 
В кризовій ситуації слід якомога швидше перейти до нової парадигми 
технологічного розвитку. Для цього потрібно створити належні умови для інноваційної 
діяльності за рахунок розвитку високотехнологічних галузей промисловості, 
зорієнтованих на заміщення Імпорту продукції її експортом, підвищити рівень 
зайнятості та заробітної платні, аби через активізацію підприємницької діяльності, 
підвищити ефективність економіки. 
Основою інноваційного розвитку є процес створення та освоєння нових техніки і 
технологій. Він починається з фундаментальних досліджень, спрямованих на одержання 
новітніх наукових знань та виявлення найсуттєвіших закономірностей. 
Наступною стадією процесу створення та освоєння нових техніки і технологій є 
прикладні дослідження. Вони спрямовуються на дослідження шляхів практичного 
застосування вже відкритих явищ.  
З моменту впровадження та розповсюдження новацій, вони набувають нової 
форми – нововведень. 
Правове забезпечення системи інноваційної діяльності має ґрунтуватися на 
законодавчих і нормативних актах  створення, функціонування та розвитку цієї системи. 
Воно повинно здійснюватися за напрямами функціонування економіки країни 
(приватизації, розвитку підприємництва, податкової системи, фінансової та кредитної 
політики, зовнішньоекономічної діяльності тощо). 
